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Distinguidos miembros del Jurado, ponemos a consideración el presente trabajo de 
investigación titulado: “Valores Morales y la Disciplina Escolar en los estudiantes de 
la Institución Educativa Manuel Tovar y Chamorro, Distrito de Sayán, 2013” 
 
Está investigación, además de cumplir con las normas y reglamento de la 
Universidad, para optar el grado de Mg. en Psicología Educativa, tiene como objetivo 
fundamental determinar   la relación   entre los Valores Morales y la Disciplina 
Escolar. 
 
La investigación  consta de 4 capítulos  
 
I. Problema de investigación  
II. Marco teórico 
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El presente trabajo de investigación, tuvo por  objetivo determinar la relación entre 
los Valores Morales y la Disciplina Escolar en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria   de la Institución Educativa Manuel Tovar y Chamorro, Distrito de Sayán, 
2013. 
 
La investigación es tipo básica, descriptivo correlacional dado que se ha descrito y 
caracterizado la dinámica de cada una de las variables en estudio, por otro lado el 
diseño fue de tipo no experimental, de corte transversal y correlacional ya que no se 
manipuló ni sometió a pruebas las variables de estudio. La muestra fue  
probabilística aleatoria simple, conformada por una población de 100 estudiantes de 
la Institución Educativa Manuel Tovar y Chamorro del distrito de Sayán con una 
muestra de 80 estudiantes.  
Se administró el cuestionario a los estudiantes  sobre Valores Morales y Disciplina 
escolar, y para las pruebas de hipótesis, se usó el estadístico de correlación de 
Spearman. 
 
Los resultados obtenidos de la hipótesis general evidencian que: 
 
Existe relación moderada fuerte positiva entre los valores morales y la disciplina 
escolar según percepción los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Tovar y Chamorro del Distrito de Sayán 2014. (sig. 
bilateral = .000 < .05; Rho = .741).  
           
 








This research work aimed to determine the relationship between Moral Values and 
School Discipline in the third grade students of Secondary Educational Institution 
Manuel Tovar and Chamorro, Sayan District, 2013. 
 
The research is basic, descriptive correlational as described and characterized the 
dynamics of each of the variables under study, on the other hand the design was 
non-experimental, cross-correlational court and not manipulated or subjected to 
testing the study variables. The simple random sample was probabilistic, comprising 
a population of 100 students of School Manuel Tovar and Chamorro District Sayan 
with a sample of 80 students. 
  
A questionary about Moral Values and School Discipline, was used to students, and 
to the hypothesis testing, statistical Spearman correlation was used. 
 
The results demonstrate the general hypothesis that: 
 
There is, moderately strong positive relationship between moral values and 
perceptions of school discipline as the third graders Secondary Educational 
Institution Manuel Tovar and Chamorro Sayan District 2014 (sig. = .000 bilateral 
<.05,. Rho =. 741) 
 
 











La presente  investigación  centrada en  los  valores  morales  y  la  Disciplina escolar 
Nos muestra la realidad que observamos en nuestra sociedad en la  actualidad  
caracterizada entre otras cosas por una crisis de valores lo cual se refleja en altos 
índices de violencia, intolerancia, falta de respeto hacia sí mismo y hacia las demás 
personas, etc. Por ello era necesario revisar en la escuela para de esta manera 
buscar soluciones adecuadas a esta problemática, que repercute de alguna manera 
en la disciplina escolar. 
 
Los adolescentes se enfrentan a la no vivencia de muchos valores morales y a los 
terribles resultados que esto conlleva; dicha crisis debe ser aprovechada por la 
escuela y transformada para inducir a los jóvenes a la reflexión, concientización y 
motivación a fin que no pierdan la fe en la dignidad humana y en el restablecimiento 
de actitudes positivas que conlleven al obrar bien y que les propicie alegría, 
satisfacción y felicidad.  
 
La presente investigación se desarrolla  en cuatro capítulos, seguida de las 
conclusiones y sugerencias, así como de anexos según el lineamiento del protocolo 
establecido por la Universidad César Vallejo. 
 
El capítulo I: está referido al planteamiento del problema, de las variables en estudio 
Valores Morales y Disciplina escolar, el cual contiene a su vez el problema general y 
los problemas específicos, los objetivos de la investigación, el general como los 
específicos, la justificación y limitaciones además de los antecedentes, nacionales e 
internacionales,  de la investigación.  
 
El capítulo II: está integrado el marco teórico, donde se desarrolla las bases teóricas 




disgregan en las respectivas   dimensiones e indicadores, también se aborda la parte 
referente a la definición  de términos básicos relacionados con el tema tratado.  
 
El  capítulo III: corresponde al marco metodológico, en el cual se exponen las 
hipótesis de investigación, tanto la general como las específicas; así también se 
desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables en estudio; la 
metodología, el tipo de estudio y diseño, descripción de  la población y la muestra y 
la forma del procesamiento de  los datos obtenidos, que se utilizó para el desarrollo 
de la investigación 
 
El capítulo IV: contiene los resultados de la investigación, donde describen e 
interpretan los datos obtenidos, concluyéndose con la discusión. 
 
En el  apartado siguiente se encuentran  las conclusiones y sugerencias. 
 
Finalmente se encuentra la bibliografía consultada seguida de los anexos 
correspondientes.    
 
 
 
 
 
 
 
 
